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Geay – L’église Saint-Vivien
Relevé d’architecture (2018)
Jean-Baptiste Javel et Estelle Chargé
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université Montaigne Bordeaux 3
1 Anciennement sous le vocable de Notre-Dame, l’église Saint-Vivien de Geay représente
probablement le reliquat d’un ancien monastère Casadéen cité à partir de 1178. Du petit
établissement, situé favorablement sur les hauteurs du bord de la Charente, ne reste
que  son  église.  Classée  au  titre  des  Monuments  Historiques  le  29 janvier  1907
notamment par l’action de l’architecte des MH Albert Ballu, quelques notices ont pu
mettre en avant la singularité de l’église et de son chevet à pan coupé et composé d’une
ornementation architectonique très fournie ;  le site n’a cependant jamais fait l’objet
d’une étude complète et détaillé. D’apparence homogène, l’église Saint-Vivien est un
parfait exemple d’édifice où s’entremêlent des restaurations anciennes rendant difficile
la lecture et la compréhension de la mise en œuvre de ses différentes parties.
2 À  l’occasion  du  177e Congrès  archéologique  de  France,  une  campagne  de  relevés
topographique et photogrammétrique est menée afin de documenter l’édifice et  ses
différents réaménagements. Cette première étude est en partie publiée dans les actes
du  congrès  archéologiques,  Monastères  en  Saintonge,  coordonnés  par  Christian
Gensbeitel et à paraître en 2020. À l’avenir, des prospections géophysiques pourraient
aider à la localisation de l’établissement monastique et l’étude du site participera à le
replacer au sein d’un réseau monastique et territorial, riche en Saintonge.
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Fig. 1 – Plan de l’église
DAO : J.-B. Javel, E. Chargé.
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